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Weather: Sunny, 75 degrees 
Cours~ type: Rough, moderately hilly 
Course condition: , Dry 
Place: Upland, IN 
Finish Place 
l l 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
20 20 
Team Scores 
Taylor 46 
Cedarville 53 
I.C. U. 69 
Anderson 
Marian 
IPFW 
Taylor Cedarville 
l 2 
4 9 
12 10 
13 15 
16 17 
46 53 
19 23 
21 26 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2nd ANNUAL TAYLOR UNIVERSITY 
INVITATIONAL CROSS COUNTRY MEET - WOMEN 
9/21/85 
School 
Taylor 
Cedarville 
IPFW 
Taylor 
Anderson 
ICU 
Anderson 
ICU 
Cedarville 
Cedarville 
Anderson 
Taylor 
Taylor 
I.C.U. 
Cedarville 
Taylor 
Cedarville 
Taylor 
IPFW 
Name 
Williamson, Jodi 
Romig, Jane 
Walker, Kristi 
Wilson, Val 
Lenz, Jodi 
White, Cathy 
Rodocker, Kim 
White, Pam 
Pate, Deb 
Vaughn, Sue 
Geboy, Beth 
Pedersen, Linda 
Pomeroy, Sheri 
Goodnight, Melissa 
Averill, Becky 
Fuhrmann 
Gillivray, Beth 
Zinsmeister, Ladema 
Van ·Horn, Carol 
ICU Anderson Marian 
6 5 25 
8 7 27 
14 11 31 
19 24 
22 
69 
T·aylor Hughes, Kelly 
ICU Leatherman, Kristy 
Cedarville Watson, Kathy 
Anderson Lord, Valerie 
Marian Greenwald, Linda 
Cedarville Norrick, Sherri 
Taylor Ford, Shannon 
Taylor Rarick, Megan 
Marian Chambers, Caren 
Taylor Harrison, Judy 
Marian Paulie, Cindi 
Time 
19:10 . 9 
20:00.4 
14.8 
41.4 
49.8 
59.0 
21:04.1 
20.2 
22.S 
35.2 
42.7 
22:09.1 
19. r.; 
26. ~· 
29.3 
34.0 
35.2 
41.2 
49.4 
23:35.5 
48.5 
24:09.S 
50.l 
25 :OL l 
06.-8 
12.2 
23.2 
26:07.7 
27:53.5 
28 :01. 4 
